








S·ebilangan mahasiswatahun akhir di univer-siti awam (UA)sudah
melakukan persediaan
dan perancangan untuk
membayar batik piniaman .
Perbadanan Tabung Pendidi-
, kan Tinggi Nasional (PTPTN)
masing-masing.




Jasman, berkata beliau akan
berusaha sebaik mungkin














semula, saya akan mendapat-
kan pekerjaan secepat mung-





kan hal lain seperti kereta,
rumah dan persediaan
perkahwinan, saya akan cuba
mengurangkan sebanyak
mungkinjumlah hutang
PTPTN supaya tidak menjadi


















. hikmah di sebatik usaha
itu pada masa depan ..
"Apabila sudah bekerja
nanti, saya akan membayar
sejumlah besar wang yang
berjaya dikumpulkan
ini dan hanya perlu
menambah untuk bayaran
ansuran bulanan.
"Saya percaya usaha ini
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beban diri pada masa
depan yang serba mencabar
kerana kos sara hidup




gaan UUM, Intan Nuraisha


























Roselin, berkata sejak tahun
pertama pengajian, beliau
sudah mengasingkan satu '
perempat daripadajumlah
penuh pinjaman PTPTN ke
akaun lain untuk tujuan
pembayaran semula.
Sebaik tarnat pengajian,
beliau akan bekerja sam-
bilan untuk menambah
jumlah simpanan




gaji akan diuruskan dengan
majikan," katanya.
